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妊婦自身の出生体重と早産発症リスク 
Association between maternal birthweight and risk of premature delivery 
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相関を認めた（P for trend：0.020）．妊婦自身が早産で出生した症例や PIH合併症例を除
外しても，同様の傾向が認められた（P for trend：0.010, 0.043）． 
【結論】 
妊婦自身の出生体重が低いほど，早産の発症率は高くなる可能性が示唆された．未熟児出
生の予防は，次世代の早産リスク減少に寄与する可能性がある． 
 
